
























表現があり､ (Longfelow) とあった｡ さては
ロングフェローの詩の引用であったのか｡そのの
ち､教室でテキス トに使うためにEarlyAutumn
を読み返していたら､'thestatueofMinuteman'
(独立戦争の時の緊急召集兵の像)が出てきた｡
この写真がたしか中内正利著 Fアメリカ文学カメ
ラ紀行』(研究社)の中にあったはずだと思って
開いてみたら､やはり出ていた｡そして､その像
の台石にEmersonの'ConcordHymn'が刻まれて
いることが記されていた｡その第一行が 'BY
THERUDEBRIDGETHATARCHEDTHE
FLOOD'だったのである｡F小学館ランダム｣の
Longfelowは間違いだということになる｡
RandomHouseの親辞書を見たら､この用例はあっ
たが､作者の名前はなかった｡ 日本語版の編者
(筆者もその一人)が間違って付け加えたのである｡
手元のカード･ボックスを調べてみたら､パー
カーはPastl'meでもこの一行をさりげなく使って
いた｡いまの場合は英和辞典でたまたま見つかっ
たからよかったが､手元の引用句辞典には､研究
社のにも､Pengu}'nDIctl'onaryofQuotatl'ons
にも出ていない｡パーカーのようなアメリカの作
家が使う引用句の元が分かる引用句辞典をだれか
作ってくれないものだろうか｡
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